





• ACCIONS GENERÁIS A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIO DE M A S S E S . I. Braguero 1 
•PERSPECTIVAS « 
ll 
Gbrim aouest bulletí Sato la intencia de intentar cubrir una ne-
casaltat qua cor.enceva a ser urgent. Qurant aquesta ultiras raesos 
han snot oonvergint una serie (fe racns. Cuna Panda, el wateix 
avsnc de ia iluita estudiantil arato una compisxificacio da les tas-
ques de tíirsccio i una constant eupsrpoaieio de iniciativas a dife 
ronts nivells (nistriete, facultat, cura}, qus fa obligat el dina-
altear • intensificar la díscusió política. D'ultre bsndn, el pro-
pi process de descentrelització ampres per la nostre orgenitzeció 
i ratifieat a la II* Conferencia, que aoabava amb els enllacoa i 
abría alfares caíais de relació entre el Oté" Univsrsitari i els Ctés 
i orgonítzaclons de facultat. Aixi, es tractnva de tallan" amb tota 
formula organizativa que pagues ofavarf el sustituíame del Cte Uni 
versiteri envers les organitzacian, qua aparexien avui con les ve-
ri tableta reponsables de le direccia i elaborada política a nivel 
de facultad i cura. Perb, descentralitzacio no val tíir risixar a 
les orgaoltzaclcns abandonados a llurs farpes, i menys en un me— 
ment da transido de formules organitzativaa. Cal donp, arbitrar 
i garantir al maxim els cañáis de ralaclO entre el Cfcá. Universita-
rl i les srgenizaclons, de cara a aosar al abast al maxim tío elaroents 
politics i de iniciativas concretas, ianaa que aixo interfereixi la 
dinaaloa autónoma d'elabarsció de cada una d"ellas. Ftzro a la v~.ijé-
tía, parque no deixi a aquestas tíespen.jades del process paiitic del 
districte. Es trecta done, de fer arrivar al conjur.t del Partit a 
l'universitat, uns criterís politics i organitzatius, un con.junt 
d'orientacions tíe teball tan extern cení intern, de iniciativas de 
Iluita, tíe reciutstment, da propaganda etc. que afavoreixin 1'actua-
d o coordinada al voltant d'una perpectlva global,a curt i mitg 
pla$', tíe universitat o districte, del movinients especifica de cada 
facultat, i sobre tot, al nive11 que aqui es tracta, de i'activitat 
del partít a 1"universitat. 
En aquista momsnts en? troben amb una situado de creixement, 
evui encara no elenificat, dal partít i tíe la seva influencia polí-
tica, fruit de la mate!xa situado general oue ve a confirmar a tots 
nivells la correeció ú^ la nnstre politice, com del exit do la ores-
paotiva al entorn de las elsccíons, que ens ha situafc oom lo foraa 
hegemonica a l'universitat. 
La perspectiva de la deseentríilitzacio, vs a coser dona, la fora-
na tíe pesar e punt el partit psr afrontar omb exit le direcelo poli-
tica del tfcviment Universitari, oaaa vagada mes amoli i comolexo. 
La descentralitzacio apropa els centres da dlrsocio ( Otas, de fa-
cultat) a las unitots políticas del moviment ( facúltate i cursos). 
Pero és tambe la forma tíe situar al partit en poslelo da rebre la 
gran quantitat d'estudis.ns i profesare qus • "harta aniran apropan, 
Resumin en« trobsn arob la oerpective inmediata d'un partit gran 
amb amplias zonas de influencio orgonitzades, amb una hegemonía po-
lítica que el sitúa com la primera forcé política a lfuniversitat, 
qua obliga a teñir vne. gran preocupado i atando a les questinns 
de organitzacio interna del partit, EsPRcialmsnt. en aquesta fase 
de descentralitzacio, ais cañáis de interelacio entre el Cte. Uni-
versitari i el reste da la organitzacio. cn aquesta linca han anat 
les ultimes resclucions del Cte. Universitarií 
15 Consolidar la Reudo de Responsables cíe cera a superar la coaponent-
masa dominant fina avui- ds tipus eerament infarTnatiu i convertir-la 
en un organismo de doortilnacio política ds l'actívitofc del partit, que 
la 3itui com una reuníc periódica que sense esser un colectiu d'alabo-
racio político, assoleíxi un nivell do comunicado de experiencias 
general!tzables, de reflexio i discussio politice que víng&t a ^ ngran-
dir ICelabaraclo de tata el Gfces. del partit. a i'universitafc. 
Perqué oixa avnnci d'aquesta forma cal una especial etencíó dsl Cte.U. 
en la progomacia del treball i en la orientado tí 'aqueta reunió, cora 
també en l'avano deis Otes, de Faculta* en llur nivel'i d'elaborado. 
29 La assistencia planificada de newbres de Gte. U. a les organitzacions 
í Otea, i células) per a facilitar l"ajut palitic que faci falta. 
31? Constitucio d'una secretaria d^organitzacio-deper.ent del Cte. U.~ por 
el tractament res espesific i detallat tí'aquestas quetions. Asumsio 
per acuesta secretoria de les tasque* de educado i finances, a mes 
a mes de lea normáis de propagefKta i orgar.itsacio, que ens propase» 
posar en marxa de manera inmediata. En la questio d'educado ja asta 
en marxa una m¡ví.e d'UNIVERSITAT, anowanede Documents, A sortit ja el 
numero sobre el Personal No Docent a 1'universatat i aviet sortiran dos 
números, un dedicat al 50EUS. i el altre a una antología de textes sobre 
la Vaga General. 
45 La publicado regular d'un BUTLLETI irtern per abastir per escrit 
ri'un oonjunt d'elabcracicns, perspectivas, comentarla, polsmiques,. 
articles, etc., que puquio esser de interés cem a material a disoasar 
per la organitzaedo en el seu treball, A la vegada tractara sobre temas 
d'organitzacio rie'cora a anar avancent en el dessvolopament d'una políti-
ca en aouet terreny. Incluínt tamba un oonjunt de óedes sobra lavanc 
orgaoitzatiu, ce campanya, da reclutanent, cotizaciena, ate* 
Per caire raduit d'aqueta presentado no ens Batanen masss en aquestas 
auetions per esser iretiu d'algún oroper butlleti. PerS ai valdrían aconse-
llar sobre la seva utilitzaoio snvers la seva rentabilitat. Na es tráete, 
croiem, de discutir obllgatoriuawint tots i cada un deis articles, ni de ig-
norarlos, sino d'utilitzarlos com un material que dona elementa en las dis-
cusione de partit, i la seva utilitzaoio ha d'esssr planificada pela res-
ppnaablaa de cada ool.lectiu. 
Pero ner altre -anda, s'hauria de veure—i aixo es una questio mnit im-
portante- com utilitzar aouet butlleti com a irtetrument de reléelo i aglu-
tinado, de imanare regular, deis nostres simnatizana, per avan&ar en la 
ocnstitucio de vnritebies careles del partit* 
Sí hñ no vclem donar cap recepta uniforma de com entendre aquets careles-
dependre bastant de cada una de las feeultats- si cidria veure alguns cri~ 
teris per ajudar a fer-nos uno idea. Es tractaria en la mida tí? lo posiblB 
de regularitzar una reunió samenal 6 quincenal per discutir des da tenas 
generéis ce la politice del partit, fins a les orientadnos concretas de 
liuita. A la vanada viurs de la informada i dinámica del partit, suscriu-
rea a la propaganda i ajudar al saxin a la seva difusló, i cotltzar alguna 
Quantitat mns o menys regular, 
Hauria dn tenir-se en c-ompte que aquets simpetitzants no están sota el 
c^ h;-.ralisme democratic, p^r tant el nivell d'aecords de treball assolits 
no obligasen nieerán realitzats da forma homogenia. 
Es ciar tamba que una dinámica de cercle portaría a .nolis tí'ella a 
necessitar un nivell superior d'acfcivitat política- tant peí papar que 
jupuin a nivell de maesas com per les tasques tía ->artit assalidee—, Aqueat 
nivell es 1'organitzaoio regular del partit. 
No era valdria» ex tendrá raes perqué creiem que amb un eert prageatieme 
C&ldrie posarles en atante de forma inmediata, i seguir de prop cada une de 
les exoeriencies a las facúltate. 
Caldria, done, cem s pritrer SOOTd s pendre a les argenitzaclons, el cotn-
prometreJ a fer un parall de reunions amollas de simpet.íteant.s entern els 
dos articles fonemerrtals d*aquee% frutllstí. 
Tot lo dít no significa cus al builletií no seveixi també psr sltrea for-
mes rsnys regulara da reléelo amo estudients i prafasaors proxiw* si pertit. 
Volarían acabar aquesta presentació" fent une crida a tote niegats per 
fer un gr?.n safare oer dlnseitzar al sajan la vida interna de Partit, com 
a questlfi ffejoesüent&I per garantir la Influencia de nesses i la capacite-fe 
de direcola eolítica, Aixo vol dir fixar en la politic i en lo srganltzatiu 
coBíprofflisos de treball a cumplir i un prirrsr seria el asrofltsr al maxin, en 
Si sentit asmentat, aquest butlleti. 
A C C I O N E S GENERALES 
A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN DE MASAS 
i_a intensidad politice de este ataño de .1974 «53 muy elevada. La crisis poli ica 
d» lo dictadura se agudiza basta limitas insospechados, la lucha de masas se iesa_ 
rrolls. El C'Affl9I0, la RUPTURA, e3tán ?1 orden del día. Toda le vida política íel 
país G3 define en relación can el cambio, ton ou necesidad. El proceso sn marcha 
hacia la libertad npareee hoy como irre\/ernible, la ruptura como inevitable. Has 
tí-: tgl punto que algunos más que luchar'por\el cambio parece que sólo se preu :up-*n 
sn " prcpa-arse" para cuando ss produzca, olvidándose que sus posibilidades "luegO" 
dependerán on gran medida de cómo p?rtictp«n hoy sn la necesaria lucha por _ 
--•*r> dn i2 dictadura. 
La cor i-i.. ,,".'.. . " .?rzss ©3 tal :'r- los elementos fórmelos, del cambio pare-en 
garantizados. Sea cual fuere le for¡v;o con'cxsté que adopto la RUPTURA, incluso in_ 
dependisfltemSnts de la fuerza decisiva c;n tal noment^ de lo revolución políti -3, 
: tsultD evidente que dsberá incluir toa cuatro puntos del OCTD PPR LA LIBERTA ) pro_ 
puestos por el Partidos A.fiNISTlA, LI3ERTA0£S POLÍTICAS SIN DtSCRIIÍlINACI~N, GC" -IER_ 
-ifCVlSxfiNAL DE AfüPLlA COALICIÓN, ELECCI '""MES A CORVES CtWtnTWrpfTES* 
PERC LC :;UE HCY Ha E3TA AUN DECIOIO? es el contenido concreto de estos 4 puntos» 
1¿ correlación de fuerzas exacta que protagonizara el cambio. Lo que aún sstá por 
decidir ss el contenido qu9 se le dá e un proceso que con la ruptura no hace ?ás 
:ue iniciarse. Con la conquista de la libertad empieza primero el procese de :on^ 
r.ol i dación de la democracia ( y seguramente de la misma coalición que haya la mes 
o la ruptura) y su posterior avance hacia formes superiores de democracia ec>nó
— 
i5.c?, política y social. 
Zl papel hegemónico de la clase obrera en este proceso dependerá de cómo in luya 
n concreto en la ruptura democrática. Pus3 si bien nadie pusde hoy , 2gsr el apel 
incisivo que la lucha obrera ha Jugado en todos los años de fafcismo, aún debe 'eci_ 
iirse el papel concreto que va a jugar en los próximos acón* deimientos. 
Todo ello acentúa la importancia de no contestarnos con constatar autosatis 'echas 
i'a gran cantidad de luches que se desarrollan. Es psseiso pla^' \ ^n r- •-•:— 
to superar lss limitaciones con que nos encontramos para avanzar'en la conseí LU 
de objetivos más elevdos, más ambiciosos. . . 
Ea a pestir de es<e3 consideraciones que pretende aportar algunas reflexión s a 
portir de las experie ^ cias de la lucha obrera de estos últimos meses. 
1. DEL CWTERIOO DE LAS LUCHAS._PLATAF£^iAS_REI\/ir:JOICATH/AS 
Es un punto de partida fundamental, que condiciona el desarrollo de la movi. izació^ -
obrere. 
Pues una pl-taforma no es una lista de agravios, una lista de todos los problemas 
rendientes acumulados durante años ( siglos en realidad) de explotación y de repre_ 
.i ion que sufren las masas. Una PLATAFORMA es esencialmente el conjunto de objetivos 
3INCIPALES en un momento concreto que aparecen cooio fundamentales ppp su necesidad 
para los trabajadores, y , a la vez, como elemento inseparable, por su posibilidad 
1 
$ 
de conquista. Es conveniente adamar; que estén formulados con mocha claridad y que no 
sean demasiado numerosos. 
Su elaboración debe ser de nasas» Lo cual no significa " esperr~" de la eopnntanoi 
dad do los trabajadoras el que surjan, si no astillar su iniciativa con los plan 
teamientos, propuestas, por parte de le vanguardia. En este sentido, y.aún con nuches 
limitaciones, estemos avanzando considerablemente. Así pueden y? interpretarse plata 
formas como las de CLIi/EIH, SEAT y otros. 
El que lar plataformas ée sitúan en un -omento concrétennos obligafpnx ejemplo, hoy 
a no olvidrr la presencio de la "CRISIS". Sabiendo ínclusg ''iptir¡n:.!it. en' ra lo crisis 
real y sus consecuencias, las" formas de hacerle f ronbey de- -lar, nsnjcbraa, especulada 
ñas
 f rué muchas empresas ralizan amparándose en lo cris'.s- o simple "c-»'p en la Poica 
sis de cris? s. . . 
En algunos ramos comr. £!"*.'3 TRUCCI '.)i y TE"TIL Bata preocupación resulta 'rey dominan 
t?. Ello comporta L necesidad do situar 9n pvirtar plano pt~bl-rm2> cono la defensa 
d*l pu-s;o de -trapajo ( «FIJOS UZ E.';PRÍSA" en la eonV'ruccion), loa de] seguro de en 
n 2-:;:.'i val ente -al ..salo.rio «Sé*! completo» un sale rio conven i :"ouf corresponde a las 
necesidades reales de .una Familia obrera, y el cumplimiento riel sismo cpñyer ' 
asi. cono lo or.ganizaci on os los trabajadores en paro para oxi^i? poca os eje 
a las empresas .o „• „los municipios, gobiéj&tas civiles, al Gobierne-'*--*.Problema» 
- o , . * • , 
raLajn 
rué hov, 
en l e a c t u a l s i t u a c i ó n t > o l í t i c a , ss t r : ca dg abordar claramente a l a ofensiva,denun 
ciando e l i n f e n t p de_hacer recaer sobre l e a t raba jadores l a s cbnsecu'-ncias de la c r i 
s i s , denunciando la responsab i l idad O í gobierno en e s t e s i t u a c i ó n , su incapacidad 
Pr.LITICA para r e s o l v e r l a , . . . 
A l a h-T- de p l a n t e a r l a s plataformas es también necesar io qus la vanguardia pros 
' •-: a tención a, c i e r t a s , r e i v i n d i c a c i o n e s que seque como se p lantean puedan l l a e a r a dj 
y id i r .?,. los mismos rabo j adoree . Se Vtata de ovi ' ar t-tJÉ l a l '.n-a- -.d-j d iv i s ión e'n'tr.e 
i n t e r e s a c a p i t a l i s t a s y de los t raba jadores se dtIuyai%^^pa*b2C3a ~o primar plano e l 
enfrenta miento e n t r e grupos de a s a l a r i a d o s aere ver cono !"ae sRépar ten l a s misar ios o 
los b e n e f i c i o s . A l a luz de e s ' a s consideraciones deberían examinarse cues t iones t a l e s 
co^o l a s horas e x t r a ( que nadie hace p-<r gus to! ) con cuy? supresión se pretende en 
alounos C3SOS f a c i l i t a r mas puestos de ' r aba jo s in n l a n t e a r , como condición prev io 
un aumento s u s t a n c i a l de s a l a r i o s , o e l problema de los "aumentos l i n e a l e s " o en un 
pe rcen t a j e como elemento cen r a l de l a re iv indicac ión , s a l a r i a l y ante a la cual re 
deja a l a -mpresa maniobrar negociando más bien la c i f r a nlób : , l r 'ci aumenta y dejando 
a los t r aba jadores que peleen por su r e p a r t o , . . . 
~n l a e l a h o r a c i ' o r*g masas de l a s plataformas derecT nía-v ear^e n?r»„su d iscus ión 
todas l a s r e í v indicac iones 3&PJE JlATaS.;. -Y hoy, en l o s momentó.á'''(fír* cambio p o l í t i c o ent r 
t a l e s neceaTdades innedre^tas de l a s ...mases se encuentran l a s exJagenci'ae p o l í t i c a s , ñus : 
hemos comprobado con cuanta fuerza so p lante n ya en numero9sfe luches'^como son l o s 
de r sch-s da huelga, de asamblea, OE iEUfJIi'N, l a s o l i d a r i d a d con los r e p r e s 3 l i a d o s , 
l a anulación del a r t . 1 0 3 , . . . . . 
2 . DE L03 tfBJCOUKS DE LA '.'OVILIZA?! .'N 
==========-=====================-===== -.t.... 
En momentos como los actuales en los que las necesidad»:- inmediata? de las masas 
son múltiples, ciaras, se suceden las experiencias en la<? que se comprueba lo FÁCIL 
pus resulta desencadenar unr lucha si se plantean reivindicaciones justes y alguien 
encabeza con sufuciente decisión la acción. Es precisamente en asta situación en Ja 
que os necesario pivotearse con nsy -r resp-nsabilided su£ objetivos perseguimos ar-
cada luche. 
"M ,T sato h' aerar •uy ciar» para r. ri O au tico tstfoiucit'narí 
r.3tisfacer las reivindicaciones. Las reivindicacciones, las necea Id dar obreras no 
A Xa v9z- en l a medid») en que Is í jc igenci? de i./TI~~l<3 suroe l i gada 9 todas l es rní_ 
V ind icac iones , con Cft(M lucha perseguines <?1 y rn-:-:^ T-',~la ! y* /'l':"L8A "CycT^AL. Prro 
e i . l .• -3 raprasepta " a s u r a r * de tsed; lueha para yes , ? i se lw l a HU£tí5*. '"£' ' í°AL, no re 
- *»i r? presenta Pprrer» í ns f c runen t s l i r e r , ningún» acc ión . Le exper ienc ia deéueetra que 
l i a s acciones • u? han y r ; ip i ^ado s i t ^ c i p n e s •** huelga eeneral nn lo han haeho en 
func ido da pereegul'r este pena " o b j e t i e e * , **ns en l a «edid? en rfue i? . MECCSIOflOES 
0'¿ LA - { ' r Lb~W4i tía la p?opl* y:*---::". h*n U#voda e fsca t rabajadoras e j fuger un 
p^pel da d i r i g e n * s co lect i -v - j , ?xt3Cdet y " • ' I z a r 1 : ' : d f : . Por o t ra par ta aa 
necesar io snter.dsr •'•;••. 1 . H.'?, sa l l e g a e --••--..-. •-• lochas , ds buelgse, o'yrh;;:r"r!te 
PESG TA&9IC», y an nado ! parí v:¿, .:•_ •1;;,-^%..:U, ,>^^,^~'- r . . ; " / ^ - y ^ -? . Inc luso rTe lab 
arraj' icad^s apar' n ' " ^ : ; ' e ' i - . iuc 5 " ; -^ . p"~v< j o a , todas, sen r a f l e j o , r esu l t ado , da l a 
có r re l es !5n ds "^a?;?^ f e v o r r b l a a 1 : sisea obrara , da eproo es;-a co r re l ac i ón ~e fcte 
duss. an l a misma negoeiacien y C:: LA ""C"" RÍA 
í , ÓC L33 f«3TSU EñfiíS .:£ UJCHA.lA ÍÍE53C1*CÍÍ?J • " ' ' 
Lea ASSSLEAS'j PS? 3. HuTiGA, iMüIfE-STÁCl »C8, IGUPKClJ " • . . . . , sen svidentemenia las 
forf»*§ .f'íTd?--- ún te les , hab i tua les yc,de- luehe« 
Ahar. i nín embarga esliere rejfeTlr-aa a un aspecto
 ;ue pueda es ts r presante en cada 
un? da' estas forme» tía tuphét cue Bfl r e a l i d a d 1 : 6*1 5 r!v una ••: 3 irc forme, aún en l os 
caeos an csu» nc esté {j!er»ieeda 09e*cief»tej' iafíte t "o r e f i e r a s i r ^íTCCIACIÓN* A l a NE__ 
G.'CT AH^ ,-;K core ÍKS':ri.;?'? : 'b Pyndawonti»! r 'v 1 'JC'^ y ie - w i c t o r l e . 
pfegaclar-es tanta sras Í ^>or tan€e | tan to 5?óe ntrCGf??»:-'^, coanta BSS r,.ierí:e 3c PS. 
Con o l - d e s a r r o l l o de 1 P f ü e r t s deba crecer l a CAPA"i:.?Ar¡ dg negociec ion* Hoy ?I novi 
c i e n t o robrero pereda negoeies-en 'suchas wJtMfes aont'5 eccionea "us haee.oííoa'e^o*» 
Hojí ce í¡raca ya f;<? MC5CCIAR, ía sabe* :•!•"£? - " ' • ; ' , r!a I ; ?!£^ LA NCEOCIftCl - ri^P I J S 
pgtronos
 t n-?n l e C^S.. cc*> s i nis«o 30-bíern** •. ^ /;.' 
Les «jñpraaes b?n s ido durante »flos den t r o s ér í?xol •v^ri.^r! y d^ acttascion d i r e c t a 
sísi r s rc . ' ^oo . Al patrono no eálo"sa i e veta r " ' í ' j ^xni. yy^:^^, s ino taab ién i y en nene 
rp^l cor, Trazar,, oena pol ic?p> Hoy es d i s t i n t e , puse*, •un^ue s~ proefus ^s ' ruc^u ra de 133 
fseiresas cub55.ír!:~n muchos ? l r , ; c mandes c^s i p o l i c f s s , ;^ n -¡r-?^ o l v i da rse rué hoy as 
©ata prop*ued.ene7o un?; eonyerLpenoi? Rc"AL antee in tereeea de i r s t rabajadores y de l as 
sepr 9eas* Su convergencia en to rno a l a n se» a i dad de len l i b e r t a d e s . Convergencie e,ue 
FA"ILT • A l a negecieeleV) a p e e t l r de l a fuemee de l '^ o^.'j.nicf•'^ •-J ab re re , pero oyó i n c l u s o 
psjede ayudar a l e oonsecyci ín de deterninso'os o b j e t i v o s ( corsa Ins de l a misma repre 
senes ' : ív ided obrare 1 pot sjeisple)» 
En ie negociac ión eop l a fflS hewse de r ^ ^ v i r de l a s i t u a c i ó n de desea-aposición even 
cede en cue nn encuentre la PiS(el*e! ledls)ete v e r t i c a l ^ . " E l s i n d í c e t e v e r t i o s ! ya no 
e x i s t e * dec.'a rec 'en taean ta un a l t o j e r a r c a ¿3 Bercelone* En su «fan de ec tusr p o l i 
txca ' iHnte, de tense un campo p rop ia dg proy?cción p o l í t i c a , loa -ipnos func iona r ios 
de l e CN3 pueden f e c i l i S e t l a Gx»vi l i rBci4n obrara . Sus oe-da ver eás f recuentes decla__ 
rac iones cons t i tuyen precíe#<*snte un ierren<3 concreto 3 inp-^rtante de negecisc ién* 
LU'ÍQO nos re fe r i remos rir> nuavo a esta c u e s t i ó n . 
Pero en es ;oc «owentoe l e negociac ión puede y debe l l e g a * hasta e l mtawo oobierno 
en l e i»ét<ta en t;us su hosteeeneided y coherencia ( f a s c i s t a ) ss t£ r o t a , tsn'n en lo-
que respecta a su prop io funcionamiento carao sobre todo , en r e l a c i ó n don l a busesde 
con t i nu idad de su eesncie f a s e i s t a * 
4 . SnQ'iZ LA3 L Í - T - ' A D LUCHAS. ¿ C'.'U. ES Zl " r y ? L C;U£CTJVC *LCA«ZA(KÍ ? 
t s r j o r t sn té t son les serr-orte- de '"~':r-; á l í isÉja semanas. Importantes por l a cant idad 
de sc t t ienss, ds rsbaiedoiras r i o v i l i r a d o e ( i asertantes t^~;hícr: pnr la5 / i c t o r i e s inpu_ 
3 
e s t ^ s . Y po r 1?<? r e l a c i o n e s o b j e t i v a s r u é e n t r e l a s l u c h a s SP hofi e s t a b l e c i d o , más 
por su c o n t e n i d o , oor su c o i n c i d e n c i a p o l í n i c a , .u? po r l o e l r z o s f m a l e s de s - l i d a 
r i d e d o c o o r d i n a c i ó n . 
Ba jo L l o b r e g a t , 3 ~ r c e l o n a , ni-nnrasai S a ' o a t í s l l , 3 - r d s n y n i ? - R i p o l l e t , T a r r a g o n a , V i 
l a n o v a , han s i d o e s c e n a r i o de a c c i o n e s c a s i c o n s t a n t o s . / E l HET1L ha ocupado l u q a r des 
t a c o t í o , t a n t o p e - l ^g r r a n d e s empresas tía ^ a r e e l o n a . S a b a d a l l y f t en resa , cano nc r l a s 
a c c i o n e s en t o r n o a l o s conven?os_comerca les d e l Bajo LLob rege - (con una i n j e r t a n t e 
v i c t e r i c ? } , ífianreso , 3 a b e - : i e i l , Sa rdsnyo la y R i p o l l c t y l e s i w n v e n i d a da empresa ( S e a t , 
O L I V E T T I , . . . ) , ' V A L J C L I N A , F I 3 A , H^SELSCIÍ, I 3 c R I A i CASA "ESPSRT, 3 . F . VILA, PTHELLI 
( da C o r n e l i a y maxesaV :'£L1R, BENAVENT, E R ~ 3 A , . . . han s ' d o tamb ién i m p o r t a n t e s fo__ 
eos de l u c h a de es¡:e p e r i o d o . 
En cuchas de es as a c c i o n e s se han l o g r a d o ya i m p a r t s n t a a v i c t o r i a s . C o n t r a l a r e 
p r e s i ó n impon iendo l o TOTAL READHISI ¡Jf! de l o s desped idos ( en ' . -enera! j u n t o con v i c _ 
t a r t a s económicas )en VAL3CLTNE, F I 3 A , S . F . V I L A , DAWER IBÉRICA, P I R E L L T , . , . v i c t o r i a s 
económicas con n o t a b l e s aumentos s a l a r i a l e s . En B« ts nis-^o c a p í t u l o debemos i n c l u i r 
l a o ran v i c t o r i a de l e s ífleclicos I n t e r n e s y Res i r i an tes ('].I.R.) de l a S e g u r i d a d S o c i a l . 
Cada una da e s t a s l u c h a s es un c l a r o exponen to de laQT3PfTNI3I LIOAD de l a s masa,de 
s u c a p a c i d a d de l u c h a . 
A t r a v é s de todas e s : a s l u c h a s , a t r a v é s de su c o n o c i m i e n t o y d i f u s i ó n a n t r e l o s 
t r a b a j a d o r e s , a t r a v é s d e l e s ' a l l i d o p ú b l i c o de l a c r i s i s p o l í t i c a d e l momento, so 
p roduce una c r e c i e n t e a s i m i l a c i ó n c o l e c t i v a , de n a s a s , d e l to rnen 'o p o l í t i c o que v i 
v i m o s . Las p r o p i a s l u c h a s son a l a vez uaa e x p r e s i ó n de e s t e n i v e l de a s i m i l c c i o n po r 
p a r t e de l o s t r a b a j a d o r e s de unas c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s que f a v n r e c e n , que f a c i l i t a n , 
l a m o v i l i z a c i ó n o b r e r a , e l a m b i c i o s o c o n t e n i d o de sus p l a t a f o r m a s , a s í como l a p o s i _ 
b i l i d a d de a r r a n c a r i m p o r t a n t e s v i c t o r i a s . La e x i s t e n c i a y a m p l i a d i f u s i ó n de l a Jun 
t a D e m o c r á t i c a de Espafb, ' odns l o s avances u n i t a r i o s , e s t á j u g a n d - un i m p n r t - n t e Pa_ 
p e í en e s t e s e n t i d o . 
E s t a a s i m i l a c i ó n c o l e c t i v a no nos debe hacer o l v i d a r s i n embarga que a l a vez se 
p r o d u c e e l fenómeno de l a c r e c i e n t e d i f i c u l t a d po r d i r i g i r adecuadamente , a l a a l t u 
r a de l a s i t u a c i ó n . Y no porque l o s c r i t e r i o s g e n e r a l e s no e s ' e n c l a r o ? 1UE 31 LO E3_ 
T A N ! , s i n o po rque e l avance d e l n i v e l medio da l u c h a , de madurez, de c o m b a t i v i d a d de 
l a s masas, es IBA3 ZAPITO que e l avance en l a c a p a c i d a d de l a v a n g u a r d i a pa ra d i r i g i r 
e s t a s i t u a c i ó n . 
E s ' e p r - b l e m a se p l a n t e e aho ra an t o r n o a una i m p ó r t e n t e c u e s t i ó n i l a de como s e g u i r 
AVANZANDO en l a s i t u a c i ó n de l u c h a , en como da r e l s a l t o de n i v e l de l u c h a cue a mi 
modo de ver l a s a c c i o n e s o b r e r a s , l a s i t u a c i ó n p o l í n i c a , de e s t e s ú l t i m o s meses, PER 
n i TE y EXIGE. § l l o r e p r e s e n t a , a mi e n 4 ? n d e r , l a p o s i b i l i d a d y n e c e s i d a d , AH RA, de 
ACCIONES GENERALES COORDINADAS. 
5. 'SCBRE LAS ACCI'JNES GENERALES CCnROINAOAS • 
E l n i v e l de l u c h a s a l c a n z a d o , y sob re todo su c o n t e n i d o p o l i ' Leo u n i f i c a d o , a s í 
como e l e l e v a d o e s p í r i t u s o l i d a r i o r e p e t i d a m e n t e m a n i f e s t a d o , p e r m i t e , t e n i e n d o en 
c u e n t a e l volumen do l e s p rob lemas PENDÍE'TES, p l e n t e - r s e e l avanzar h a c i a ACCIONES 
GENÉRALE" C T R D I : ; A r n 3 . Es ta es l a P e r s p e c t i v a t r a z a d a en l o s ú l t i m o s C.C. d e l P . C . E . 
y d e l P . 3 . U . C . Y e s J a p s r s o e c t i v a c r e o que 1-? enem s ahora a l a l c o r c e de l a ~«no. 
Se t r a t a , reco rdem s , adornas de una n e c e s i e ' ? ^ . De le- n e c e s i d a d da l o g r a r , a su t r a _ 
v ^ s , que rie una f n a i n m e d i a t a l a c l a r e o b r a r a pase cío uno f o r ^ a mas d e c i d i r í a en l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n n l í ' l e a , a f i a n c e su pe-pal i i r i ^ e n ' a en e l ""rocoso de l a r e v o l u c i ó n 
e l í i c a , f u e r z a l o m r e c h a t í a 1-s a c e n t o c i ¡ i e n ' a s h e c i e l a r u p t u r a . 3s t r a t a , a fcrs 
•,.'ás de un? a c c i ó n con c ~ r a c ' e r " s ! i e s s de ' " . u : l ~ : g e n e r a l de cen t • : ' • po l í t ico , de 
ayanzar mpa o inclus- de precipitar la MUEL"A- E^CEHíL P LITICA. 
Por o':ra serte la amplitud de las movilizaciones legr-das, les i-portantes proble_ 
4 
•••_ :-:, ',• ? e,". •- i •; •'". c : c z i ' ¡%ts~ lientas.» l a s m&Ltlplaa Por n- 'v acción PUS han jparecídd 
:,-• lad ' l ' " - ? : l uchas . p l a n t a n p^' v ie jo problema ic 3 ivii Lentos •'•- masas* LA 
- • L2Ii 'C! *•:. •Viejo" problema ue s,6la podrir:-";- r eso lver ?• las huevas cr-Tidisiones 
/""p us ":••.•': us hoy o-» rece coa todos as ti c " V ; T C Í ~8 de r.un no se t e s t a de lae 
•: ot ¡v ce - • •.-•• desde Puora fiel prece! i da lucfc. iasas , C1,ue no se t r a t a de mnvocar 
. . , ; P
 R W t> rpa elande i inos¿ no car e l l o <¿3:?>o suTidi T.te«H»nte claror: los ac tua les 
¡ -.-J
 r ,..,... • ..-. t„ Corrrilnaciás¡ 
La." forñaríí s convocadas o fechf f i j a por l-.1 van • < ~ }\ • c l sndes t ln parecen i t s r 
: - : • ' - ; < -• l? hls ' .o ' r i^ . Y sin embargo hay oís que nunca la C •• lINAClo», la UNIFICA^ 
v. ' '~ ,\'*'.* di ver '- y ^d. ; pies luch is epsracen como uno nacas ~' d, no solo praaan 
en ?.-• vonou?rdifc sino c-^:- vez más en Jtas propias «esas . '•" ~3~"> tíEEESTDAD DE RASAS 
í'1 : r T •'" tv' HCCH! LA U'LU"! N» el menoa lea bases para l o g r a r l a . 
La propia sitüaei 'Sn nos señale cual e-a H^ Y e l contenido pos ib le de bal t ipo de acción 
les; 1 . ro iv ind icac iones concretas p lanteadas an cada ewpreaa, ramo, zona, l o c a l i d a d , 
c . 1- lento unif icedor de l es r e i v indicac iones s e l ' - ' e s y p o l í t i c a s , ron e l sus1 
t ra+o ¿engreí de la CAP"3rIA "uc un i f i ca ademes a la c lsaa obrepa con f'jd?> la pobaclon* 
(í.LA EXTEN3I '•'. DE LAS LUCHAS, m ^ s i . £*! £l_ PSüCESH DE C -ROIWA'CI''N 
Al p lan tea rnos 1 Í tarea ;J? coordinación no debemos olvidar que una 'jen1? para la 
misma es nue 58 t r a t a rie oro?din"r la •'Ovtlj.;:?ción de ¡icscs. Por a l i o una de lr?s t ? reas 
e s e n c i a l e s as 1? de la expansión tía la lucho, tenar pesante cjua aín oueden muchos s*ed 
to ra s pas ivos . Aun Rxietsn nuch-c naa moti vos de ^oción que acciones concre tas se pr"> 
dusoan. Quo l a d i spon ib i l i dad de loa t raba jadores as wjy super ior a l a s acciones lo 
tas. 
No se t r a í a púas da coordinar aque l lo ous hemos logrado yo movi l i za r , s ino cus a 
travep del planteamiento mfcamo da la necesidad d? la coordinación hemos de p l a n t e s r _ 
n"s e l l l e v a r mucho mea l e j ^ s 1» m-v i l i zac ión . 
? . 3 '3^r EL movli.lEtJT 3E (MSAS COSO w ZíiNA DE LIBERTAD " 
El panta de pa r t i da pera abordar l a s t a r a s e rfe rr:".'iDT*!Ar:T "r; me pfraca que es l a 
conce icÍon{aí*plÍ8cianta aceptada pero ap l icada con muchas l lmi t ac ionae ) de r-:us e l mo 
vimlenlo obra ro , ca* l d- tr vimianto s i c i o p o i í ico ds nasas , n e e e s i t ^ una vida PUBLICA 
nec-^i ' . :• un:-_ I ^po l : ded ri^ hsej^o, y parque la n e c e s i t a impona "zongg de l í b e r tod". 
Lf5-?^1 idr-.d da l a luche en l a madldj an pue l a s piusas consideran gustas sus ro iv in 
a c c i n l o s rfetoch ts obrar " de ESamblas ri-3 hua lns , de nanirasteci5na Leoelitísd de lo 
orr;ani2sciof j ^ ^ u i "n i'» ;dida ín u- es Lnp nn; a ír?x': ,r de 1. occ : 5r al reconocí 
miento de hacho de derecho de .? s d i r i o a n t a a ;-br.'or"^3, í?r' 1? r-radida en cus ae nono 
c ia d i rcc '^ 1 a Indirectemante con s i l o s * 
Cuando ir? " leoa l id í I" T' ^••:; B deamoron?, ^y'- ' 1 franouiamo EP enc ie r ra en 
el uunkBr y eband na t< . -=•- ampujadí por la lueb.? da - *s. a y -. - ' c ^ " ; d o . por sus lu_ 
dchas i« t e rnE3 , este; cuest ión* I r'a Imponer la 1 oal ldad del aovi Lente de «saa se 
cnnvíor 9 ° i " $tan poéii ilid= ' l a v?2 ^ua (:;' ••" Lnstru en! :; ;aencl3Í de avance, 
Conaider ?os ">i s l - al l i o di sa -• concapciói . »n al s n a l i a l s y a labo^ 
-•--*• "i^-j ¿j los eiíoe* tencí ' c'.'. u€ as* o jspas^o axi4 tan, '^ o ^^ .• 3 13 solu 
el :r- r e a l do loa -r blesros r'o loá rd inse icn , ds l -sismo funcionamiento de le • s s t r u c t u 
Al mis : h¡ í< —:• rlai pus ningún! -1" las z •'7_.~ ^_r'y 1 '.oj*",*"°d impuss' 
e l v scisV.! •; cOr ú ' : defis : ' i v a , que na -- ir lo b s ' n 1? l i qu idac ión de 
lg dic! dura, ua asi - ir- a n t « r í BJ . ra r e cupe ra r l a , 
g :] -:- ue !-;-", cuando e l "vi."--,? r!r' 1? cia': •triD:l sople-- a re p nues t ro , los 
retrocesos mQf.sntnneos en la Imp lición de e'i'o leo, al i dad democrática de masas pueden 
recuperarse. El ejemplo rrás significativo son laa oscilaciones en la posibilidad de 
imponer asambleas obreras en los lócalas da la CNS, donde, a pesar da'les repelidos 
intentos policialies de ios verticalistas pera prohibirlas, el avance es clerísimo. 
Ante cada dificultad o impedimento se trata da busca? las vías re~les de superación 
a bravea de le denuncia y la lucha de masas» así come, s j.a vez, a través de todas las 
vía de negociación. 
8. 9PBSE LAS ESTRÜCTURAS_( CONSIDERADAS CLANDESTINAS) DE LAS DRGAMIZACT^ES DE BlASAt 
Su funció aparente cada vez mis claramente como los Instrumentos de dirección, de 
orientación» ;e coordinación política a partir da los criterios unitarios que se despren 
den del propio movimiento de rasas. Se trata por tanto de firmas de trebejó NECESARIAS 
pora Iqs dirigentes del r-oviojonto de masas. Pues con es.os hay que constituir los ét 
g~n:;s d~ coordinación y dirección a torios los niveles. 
Paro realizar la función de dirigente de masas es imprescindibles dirigir desde 
dentro. Ello significa que la sola procedencia de masas da los dirioentes do sea su_ 
rielante pare realizar r.u tarea. Es necesario una constante esfuerzo para introducirse 
a
 t.od'--s los niveles en el marco da lo legalidad, trata de inp-ner la presencia de los 
dirigentes obreros como representantes de las luchas, enlazando directamente con las 
acciones mea importantes en cada momento, como portavoz da la clase obrera en la prensa 
legal en las negociaciones con la patronal, con la CMS, con el gobierno. Como portevo_ 
ees y representantes . de la clase obrera en Él terreno de la intensa actividad polfti 
es o todos los niveles. 
Todo esto ~s lo que da verdadera "REPRESE!1 f a TIVI PAO" y no criterios formales imposibles 
da jplicer ffs una forma acabada y clora mientras no hayamos conquisteda las libertadas 
solí ices. 
>a tntíd ello se desprende que tales estructuras del fñ. 3.,loo CC.O'"'. co- sus órnanos 
de coordinación a todos los niveles , no son mes aua el trabajo colectivo d~ loo rüri 
gantes obreros a los diva-raes nivelas pora orientar tal tipo da actividades. Ello com 
P-:-rta también que los centros reales de decisión Nfl SERÁN tales orgnlsmos sin-: los 
árganos de meas, tía coordinación pública da las masas. También significa que 1? vía 
sncial de reía c i rn ~ntre los nisnoa c rq.-qisfoq del me violante, obrero se realizará 
• tr-vo.s do lo ins-Tción ;jg c ¡de uno de ell-.^ s en le propie actividad "leo.•'l" dq los 
¡USAS, y no t.-- -.i o través da de su propia relación "Interna- más o menos clsndestl 
ia. 
LA UTÍLT'ACI " DE l ' CHS 
L fuerza efe a c c i ' o sb re ra , l a deb i l i dad del fascismo, 1 3 s i t u a c i ó n p o l í t i c a en cu 
son j u n t o , p lantea yshoy, con toda c l a r i d a d . q u e no se t r e t a s í l e d s"u t i l i z e r" l os l o 
sa les, .'o i r 9 le- CK5 per: "desafujiascarer a l os ver t i ce l i .~ t .35 , para denunciar a l a 
y/.?, como eperct i f a s c i s t a . No a? éste un problema e s e n c i a l , ya que , cono reconocen 
t 3 mismos Jera rcas , l a CNS ss ya un ssdaver. S í l d f a l t o e n t e r r a r l o d e f i n i t i v a m e n t e 
I:T-' c o n s t r u i r encime e l s i n d i c a t o de clase-, u n i t a r i o , de los t raba jadores . E l l o es 
la ;vs en r e a l i d a d se asía haciendo a t ravés de l o cons^d i lac lóñ de les 1 -chas obreras 
jomo tnoviü'ientc de mesas. 
Hoy en r e é l i d ^ d se p u a d s n * u t l l i z 8 r * loa ¿ o c l e s y -demás los Func ionar ios , s i presu 
Hiesto e n - c i e r t a forma, 1 : ; ; b o l e t i n e s . . . 3o t ^a te sot¡re toda dg c;ue a t ravés de todo 
i l l a se de un s ^ l t o c u a l i t a t i v o y se 1 ore ;;ue a l l í , en e l mismo ter reno de la CN5, sea 
;1 :- ' v i . - i r n ' o -:'-,--ro ou-oe j u - c j e a l P^po.1 " ' ' r i ••ente, y
 B s p o s i b l e . Los exper ienc ias 
Jel Bajo L l ob rega t , para también bastantes ~ '~ , i nc luso en Barcelona, l o demuestren. 
De hecho ss t r a t a de tener muy c la ro que pretendemos simplemente, a i u t i l i z a r la CN5 
'•JGANIZAR LA ftCCI N G8RERA en defensa de sus derechos y r e i v i n d i c a c i o n e s , 
i 
ÍO.C'T'RDIÍÍACJ JN PUBLICA :E RtftSftS 
Lao relaci mes que so establecen entre los trabajadores en lucha, entre 1-s dirioen 
tes públicos del movimiento obrero, a través do orios los mecanianr-s aludidos, son 
las auténticas vías de coordinación que necesilamos Y,CHE PERFJTE!1' AVANZAR HACIA ACCI 
OSES GENERALES C OROIFJADAS. 
Por todo ello al plantear hoy la P-SI8ILIBAD, 1? NECESIDAD, de ir'hacia tales accio_ 
nes coordinadas, no se trata da buscar laconvoca^oria desde unn u otro "organismo",-
gino de avanzar a través de las luchas, a través de las victorias, a través de la dis_ 
cusión de masas, en las vías de C INVOCATORIA 3E RÍAS AS. 
No. se trate de fijar "fechas" desde la vanguardia, sino de p-rtenciar (con este ob_ 
jetivo consciente) las vías por las cuales puede llegarse a tal convocatoria desde ár_ 
ganos públicos, legales 3 extralegales, públicos en todo caso, que asuman ante las ma_ 
sas la RESPONSABILIDAD del llamamiento, que asuman por tanto la responsabilidad de su 
dirección en concreto, del misno desarrollode la acción, IfiCLUSu DE RU INICI'' y FINAL'. 
Y si hablamos de la posibilidad de organdí "extralegales" es en la -nedida en que 
en momentos determinados la imposición de la legalidad democrática de IWA5AS. puede apa_ 
recor en la más clara ruptura con la "legalidad" fascista. No como retroceso ante las 
dificultades que dicha estrecha legalidad puede intentar imp ner, sino más bien al con_ 
trario, en la medida en que la nr-pia lucha de masas colocaría' al fascismo en la ile-
galidad, en la medida en que* la legalidad dem crética de masas constituye un elemento 
de clara RUPTURA POLÍTICA. "Extralegalidgd que se define pues por su clara exigencia 
del reconocimiento de síflecalidad", nunca por su huida : retrocesé a la "clandestinidad" 
Consida-o que ls. superación de la ép^ca de las "jomados", la superaci'n de la po_ 
lémica jornada SI - jornada Nü, lo superación de diversos intentos frustrados del úl_ 
:imo peri-~dod, reside precisamente en las acciones generales ( a diversas niveles) coor^ 
iinodos a qartir de tales critorios de coordinación de masas. Y la lucha avanza en este 
¡en'ido. A este respect - considero que la experiencia dal Baj' Ll^brogat con sus 'rgands 
•.lares de dirección y cnrdinaci'n de la H.G. a yravas da las osmhlsas de cargos sindi__ 
: ales y otros dirigentes obraros en los 1 cales ds la CN3 y con formas diveraas de coordi 
ración de masas en la calle, ha reprrsentado un*imp-rtants paso etielenta en relación 
' on otro tipo de .acción general como fue la H.G. de 3ardanyola-Rip H e t , donde la coor_ 
f inación sa roalizan casi exclusivamente sn la calle a través de piquees do masas y 
Ísableas sin claros órganos do dirección pública. 
Este tipo de acciones generales puaden represanter per otr3 pa-ot" un proceso más claro 
ce avance hacia la HGP. cu-" la simple idea de la "mancho da acoite". Acci-nes generales 
cjyo ámbito está on función dol nivel de C-'S'JRDINACI 11 de fraas que so l'-gre en C3da caso. 
11. ATENCI'-M PARTICULAR A LA3 LUCHAS, A L S CENTR 5 0-' : A3A5 QUE PUEDEN OECIDIR gjj 
CAPA Bi. "CNT" 
Es asta una tarsa esencial para que la fálnción dirigente de la vrnguardia pueda ex_ 
mderse, llegar a toda la clase obrora, a ¡-cd-- el pueblo, a través de p-ner en pie _di_ 
.gantes coleectivos co.o gran capacidad de incidencia, Que puodan ser determinadas emj_ 
•eeíío ( nc necesariamente, no siempre, las grandes fábricas), ramos d^ la producción 
zonos territoriales*. 
Si a nivel da Catalunya debiéramos hoy hacer una lista de centros esenciales, colo^ 
riamos en rimer lugar el ÍÍIETAL (los coneenios comarcales, el provincial, las grandes 
-presas, l~s talleres y empresas medianea y peuqefías da cada barri" y localiddd) fren_ 
•s todos sil s estrechamente interrelacionados. 
La CONSTRUCCIÓN y el TEXTIL en torno a las reivindicaciones salariales y a la defensa 
'• los puestos de trabajo, ello sin despreciar ningún frente, ninguna empresa, que en 
1 memento determinado pueden colearse en primera línea. 
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12, p"cICüLpTD-:.S A Sl:PEM R 
Señalábamos yo entes que una ríe las orinciqaies dificultades a superar puede 
ser hoy la de le vanguardia para asumir oienamert? esta situación y las enofcmes 
posibil caries Quz encierra. Y ello, como resultad» da que esté avan.-anüo más ra~ 
pidaocnte el nivel general ce lucha, d combatividad, de conciencie en definitiva, 
de las -asas (podríamos hablar do nivel re "compronsión"coIcctivc} que le caoacidao 
de la '.'arTJ'"rdia de dirigir s:^ tc .situación. 
Le dificultad su -.letiva se hransFbr*ia ~n un date objetivo di le ->tuación, en 
uno realidad que no puede superarse salo con "explicaciones" eolíticas. Es neessa— 
rio Que la asimilación se produzca ó través de la propia lucha, a través de la asi 
milaeión de las experiencias que r>- *sta se desprenden. Por ello resulta hoy tan 
importante aue les tersos de dirección no sean sólo el impulso de la acción o la 
dirección de la situación política general, sino que además es necesario la refle-
xión sobra coda experiencia en ol curso mismo de la acción, Orientándola adecuada— 
mente oo su esarrollo, 
A la ve-, es necesaria que no euoeditenías el avance -neneral ce la lucha a la 
''r-siTüacián" cor toda la vanguardia oor talas elementas, políticos. Koy puede ser 
asarlo estimular.el- "voluntarismo" de la vanguardia a través de la propia dis-
3 Lina o lítícr. que en sufeenc se establece. Ello quedo exigir (oreo que exige) 
lanzar orientaciones, iniciafcivos concretas, que, incluso convirtiéndose parcial-
tonta en "consigna", estén sufucusnfeamente claras como para obligar a realizar un 
trabajo correcto . Hoy la elaboración de la perspectiva de próximas ACCIONES 3E-
NEHALES 20--RUINADAS DE MASAS puede cumolir este objetivo* Situoción esta quo SUmer» 
ta la responsabilidad de los órganos de dirección- política, tanto tic las movimien-
tos de -.osos, como de las 3roaniz.oci.3no3 políticas. 
Barcelona, ~<Í5 de octubre ce 1.574 ¿, * Zgnasl. Gruouera. 
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OFENSIVA REIVINDICATIVA. 
DESARROLLAR EL PROGRAMA. 
CONSOLIDAR LA ORGAñJ/ZAC/GiV. 
PRUBÉBA APROXIMACIÓN A LAS PRESPECTWA3 DE ESTE . EBUNOO TRIMESTRE 
IMTROQUGSlON 
Este informa ríe? pretenda tocar todos y caria -na de los puntos ríe nuestra po-
lítica. Quiere centrarse en las tareas fundamentales que hay, al empezar el se-
gundo tri-estre, debemos Je »arroliar sn el sonó del moui.~;ic.nta universitaria 
barcelonés* Por tentó, se remite peora su comprensión global a boda la elabo-
ración eolítica anterior (especialmente a la 2* Conferencia y ai análisis de 
las elecciones realizado sn la penéltima reunión de cuadros). Se trata, en oo-
finitiva, de un Intento de elaboración política a medir pla^o que permita dar 
continuidad y sentido a la actividad diaria más oonorsts ligándola con Ins co-
lativas más globales ds nuestra politina, articulando forraos ds avance hacia 
loa mismos. En este :entido apúntanos en E3te informe una serie da inicie4-.ivas 
eolíticas. La- discusión sobre alguna de ellas no hs sido agotada suficiente en 
te en el Oté. Universitario. Pero oreamos que noner dichas idoas a r'ispnsicicn 
de la orcei-izneion permitirá un tra'oa.lo más eficaz de la misma, y su discusión 
una aportación importante a la el~bnrac±ón de La pelísica universitaria, 
T3¿B LINEAD D£ í\\!-VIZH 
En este ori.mer trimestre; la- diversos camnonentss Jel Movimiento ünivsrsita 
rio ss S">an dotado de formas organizativas democráticas con un gvoxln ce estabi-
lidad considerable (alecciones ssfcudiantilos» realización periódica de assmble 
ss ds representantes da P.N.N., activo funcionamiento tís la comisión negocia-
dora del P.N.O.; por sera parta tañemos noticias de formas, aún informales y 
embrionarias,, de relación entra los catedráticos -:'s activos). La consolida-
ción ds estas forreas orcani-stivas no -asa árnica y principalmente por maro de-
sarrollo organizativo. Si queramos consolidar un auténtico movi -lento de -asas 
orientada hacia ia huelga general lo prioritario es el desarrollo de la acti-
vidad de -asas, sin olvidar, claro está, el perfeccionamiento tía las estructu-
ras representativas. El «ovimiento estudiantil deba poner en marcha rapidamen-
te Ins organismos sindícalas que aún rto lo están (finalizar las eleccione' a 
delegados de Facultad, constitución del Consejo ds Oisrito, estructuración de 
ios diversos departamentos). PBTO este no basta oara bransformar un conjunto 
de delegados en una auténtica organización. £s Clave, para ello, al insulso de 
la actividad da masar; sn tres direcciones: 
— desarrollo reivindicativo 
— actividad sindical y ejercicio en concreto de las po-
sibilidades de gestión democrática que su fuerza y la 
legalidad arrancada permiten. 
— desarrollo programático centrado en la delimitación 
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Algunos aspectos fundamentales rir la actividad de los P.N.N. enlaza también 
directamente con este orientación, mientras el fc'inisterin está preparando un 
estatuto dti profesorado,.los profosares sor 'barón on su tercera sean ea de 
representantes tener listo nora fin:.les de ensr-;, primeros de febrero, un pro-
yecta oropio de dicho estatuto. En ceta asonblea también se decidió proceder a 
una elaboración universitaria de tipa alternativo. 
£1 P.N.O., con la decisión do llevar su situación profesional a Magistratura 
de Trabajo, oons a discusión el tioo de relación con 1? Universidad cue su trá-
balo comporte. 
Es necesario unificar esfuerzas en esta dirección de la definición oregra-
wática. Para ello creemos necesario que el trabajo,en torno a estos temas,-de-
sarrollada, es- las facultades confluye en des iniciativas de Distrito: 
- Una, el acto homenaje a Sosch Gimpera, que debe jugar un pocel que no sea 
el de simple recordatorio, sino el ce ejemplo de una voluntad clara de re 
novación, noy existente en otras circunstancias. Desde este punto de vista 
no cebemos ver esto homenaje como un acto cultural sino runda-'¡entelmente 
como un acto político. Su preparación debe tener escecialnnnte en cuenta 
este último aspect . 
- La ce-umdo iniciativa consistiría en la realización (a ser ocsi'nle en fe-
brero o marzo) do ur,a semana de renovación universitaria (S.R.U.), que 
abordara los principales probiemao de la vida universitaria y sus vías 
globales de solución, unificando y relanzando todo el trabaj- realizado 
anteriormente en las facultad~s. 
Para esta tares de construcción universitaria de tipo alternativo existe 
una dificultad seria: los criterios.(no la elaboración en sí del proyecto al-
ternativo, auc corresponde 0 una actividad tic masas} que a nivel de P, hoy es-
tablecidos, creemos O<J& son insuficiente* hoy (documento "Por una enseñanza 
democrática", discusión so":re el tema en la 2* Conferencia, conferencia de oro 
foseras comunistas del estado español, programa electoral propuesto por el Cté. 
Universitajri?, la última ¿aclaración sobre problemas universitarios del Cté. 
Ejecutivo dsl P.CE.,,per citar sólo unos cuentos documentos mas recientes). 
Creemos tamoién que este tipo ce elaboración de criterios riobe realizarse co-
lectivamente oor tocias las organizaciones universitarias del P, en relación 
estrecha con la dirección. Estos criterios deben estar unificados para todo el 
P.. 
Para dar un impulso y un primer materia de tra ajo 5B propuso la creación 
e un organismo transitorio formado por c~.morad as de distintas universidades de 
Catalunya bajo ln supervisión del Cté. Ejecutivo del P.S.U.C.. La puesta en ese? 
cha de sote org- nismo :ara oue raoidamert delimite unos primeros criterios uni 
fioa-os es "ur-dnmontal. 
UN iK'DTSU'ffi'TO FUNDAMENTAL: LA AS -f^ LEA SJN'DICAL. 
En definitiva, superado el vacío organizativo existente durante varice cños 
en la Universidad de Barcelona, hoy lo fundamental para ol avance del movirden 
to de masas se centra en la profundij-ación y desarrollo de los aspectos reívin 
riieetivos y proorr;mátic"S más arribe citados. Para impulsar con un mínimo de c 
coordinación esto trabajo creem-.m imprescindible ir hada finales de enero a 
uno ^semblas tíindiccl f r atia por todos ios c ;nseloros y dolegaoos del Distri-
to. No se trata de Hacer ninguna Constituyente. La del 6DEUB se realizó tras u 
na Clarificación progra ática, hoy inexistente 3 nivel d: masas. Los objetivos 
tío ese-' asamblea sindical seriar mucho nos mneestes: 
- Definir unes firmas ciaras de funcionamiento de la organi-ación sindical, 
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- Coordinar 3 c. locha reivindicativa, con especial atención a los problemas 
de los Piones cíe Estudio. 
- Impulsar si trsoajo de definición programática y marcar si camine de 
avance hacia la 3.3.U. 
Junto a ello sería impórtente recoger las opiniones en torno a lo primera tí 
declaración rública c<el Conseje de Distrito (evidentemente de eran importancia) 
y también planificar y coordinar al trabajo en torno a una .serie de problemas 
no estrictamente universitarios en los que entraremos más adelante. 
pos A^OTACIE^ES 
Teda esta actividad do masas creará las condiciones cara que pedamos abordar 
con claridad y entusiasmo ''e --asas las tareas en torno a le revisión del Estatu 
to de Autonomía, y la convocatoria do un Claustro General de Universidad que con 
sti ios, aunt&ie sea parcialmente, los avances realizados este curso. Plantear-
se hoy estes ta-cas sin todo el traboj de base oue hemos anenciade más arri-
ba serí: abocarnos o-un estéril consignismo. £n torno a estas orientaciones 
existe, por otra porte,, un déficit imoortsnte ciue hemos tír 3uperar a un plazo 
medio: la .falta tíc orientaciones cloras respecto al trabajo a realizar respecto 
y entre les catedráticos. 
Esta ectividad de base permitirá que avancemos hacia formas de coordinación 
abiertas y rsorssentBtivas a nivel estatal. Debemos arcarnos como objetivo pa 
ra este segunde fcrimestro la realización de una Reunido General de Deieoados 
B.S.D.) cu^¡ , iun'co •- nuestra opinión claro r-snecto a las deficiencias ds lo 
forma orgeni ativa lcpai, agorde le. definición de un orcorama reívindicativo al 
global de los universitarios Q.?1 estad-; español. 
SLllJ^^ZJ^^ FDLITIG'5 CLAVE 
En este apartado queremos tocar eos aspectos de la lucha política qlobal que 
tienen una imoortartcie fundamental: lo propuesta ds una huelga general de 24 h. 
para prí-eros de febrero contra le carestía dé le. vida lan-atía por CC.OO, y la 
luche contra si as sinato legal oue se está preparando contra Eva roreat y sus 
compañeros inrrincados con los objetivos más específicamente universitarios los 
planteamos i.-parte en función de una mayor claridad. 
En la Universidad la huelas, de 24 h. titas un contenido político que pode-
mos { or claridad] ss arar en dos aspectos fundamentales: 
- Planteamiento global del tema ds le carestía como ciudadanos ( lo crisis 
económica que se pretende hacer recaer totalmente sobre las clases poou-
laree) y Como universitarios más en concreto (reducción -o na aumento su-
ficiente- de \nr, or*íSupiiestos para Educación, aumenta de la selectividad 
en consec ;oncio, calidad de la enseñan-a,...) 
- La huelga de 2A h. cono avance hacia le Huelga 3eneral y la Huelga nacio-
nal. Necesidad del cambia politice. Este as al aspecto aun consideramos hp,' 
por bey rundomcítal. En el momento de redactar este informe no hemos r^ci 
nido aun información suficiente de la dirección del P., ni henos podido 
rsalizar so.-, ella una discusión en profundidad del toma. El planteara! énti 
concreto oue Sobre este ob.fstivo realice la dirección del P. ss determi-
nante se:r3 muchos aspectos" del la ¿reparación en concreto de la acción 
en la Universidad. 
Cuando este lnfor : llegue a vuestras manos va ha .remos realizado esta dis-
cusión. 
La prv-03r:'.ción d- está buo ga tí» 2A h, debe ser (junto e la prepar-ción de 
la Asamblea Sindical) la Iniciativa clave de principias de trimestre. Es func'e-
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mental insistir GH «3. concento da preparación e nscie-bs da iv^ws de la acción. 
Pr<x":- G l.o, si "-"icr caso nue se impone es la organi-aeió^ ds una reunión de r 
reoresentantes estudiantiles con nirmíirsa de CC.OG. pare niscutir el plantea-
miento •/ preparación de la acción. 
Un tema que debe estar presante YA, C0\' URSE'íSIA, EN PF¡I?JER PLANG-en toda 
nuestra actividad es la denuncia de loe Juicios q -3 se preparan contra Eva Po«<«-
rest y sus C"HPpaní?ros« En la actual situación política, este Juicio P itíría te-
ner lo misma o r'-. braocentísncia pus los juicios de Burgos* Es fundamental de-
desarrollar toco tiro de iniciativas en torno a ellos. Quisiéramos señalar dos: 
- una amplia carnearía lo.más R >ierfca y legal oosi le-contra la pena de muer-
te i.un buen precedente as la ultima portada y artículo de Cartbi-' 13}. 
- le necesidad de encontrar una iniciativa sencilla y clare que pueda ser 
desarrollada y propagada por toda el mindb. E" cebe sentido prooansaos 
el lan amiento de una campaba de pintadas (de todos tiocs y en todas 
oart?s) de solo tres letras: EVA. 
PAPEL DEL Pt 
Las famas da s\-arria1" las tareas de cate Informa por perte del :'. y de la 
organización sindical son deferentes. Durante añ s el ?. se ha vista obligado 
a sustituir nuenrs tabeas de una prganizacón sindical inexistente, 'Ello aún 
oesará sn cierta forma en el inicio de muchas de las actividades planteadas 
aquí. Pare debemos b*?nder haoio un", indapendenoia ciara entre el P. y la orga-
nización sindical, evitando dea gravas peligros: el dirigisma sobre Is orga-
nización representativa y le sindicalixasión del F.. P éste le corresponde c 
claramente una tures y un orado datar trinado de dirección política y de educa-
ción de '-asas que, obviamente, son diferentes de los planteados a la organi-
zación sindical. Hoy es necesario discutir y c-morntar con detalla ssfce cri-
terio global en soda facultad. Este informe intenta encontrar al nivel de tíirec 
ción política que hoy le corresponde al Otó Universitario: no entrar en un can-
eretismo objetivamente sustituista de la organización sindica", ni limitarse a 
la repetición dé crífcérios eolíticos de P. validísimos cera excesivamente "ene 
rales. 
En cuanto a estos mismos criteries de dilección es hay urgente, y la misma 
situación política fhnnla Universidad empuja en este sentido, saber combinar les 
diferentes niveles do trabajo, a la vez o\m las distintas iniciativas eolíticas. 
Hay oue acostumbrar el P. y a la estructura a aun la misma ce-ale-.i"' ia.ai Tn 
de las tareas que objetivamente están planteadas obliga a -abe" deaarrollar*, po: 
ejemplo durante este enero, Ir luch- en torno a la prepareción de la huelga 
general de 24 h. sin ó'vvidar por ello la -. ligada necesidad de desarrollar ai 
máximo las aspectos reivindicativoS-*v sobretodo el tema de los Planes de Es-
tudie, en la línea ce orensiva reivindicativa y de prepareción el la lucha de 
lo oriaera Asamblea Sindical, Y si bien es cierto que en ciertos momentos uno 
u otro aseecto es ar'n mó* en primer clono y oor tanto Obliga a una mayor dedi_ 
cecién, sería erróneo extrapolar este criterio y Bus ni desarrollo de un: de 
estos aspectos supusiere el olvida del otra. Ello sería reproducir un BÍT'-ÍT 
harto autocriticedo por al P. del trabajo segmentecía dar iniciativas oin con-
tinua dad. 
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